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Maulana Adloiri Asyafie, Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam 
Mengimplementasikan Nilai Karakter Disiplin dan Cinta Tanah Air (Studi 
Deskriptif di SMA Negeri 12 Jakarta). Skripsi. Jakarta: Program Studi 
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Negeri Jakarta, 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  kegiatan OSIS dalam  
pelaksanaan dan peningkatan karakter disiplin dan cinta tanah air. Penelitian dilakukan 
pada bulan Februari hingga Juni 2020.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara 
dilakukan kepada lima orang siswa pengurus OSIS SMA Negeri 12 Jakarta sebagai 
informan. Dua orang key informan yang merupakan Pembina OSIS dan Wakil kepala 
sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 12 Jakarta. Data yang telah didapatkan 
dilakukan analisis. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, 
hingga penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan OSIS SMAN 12 Jakarta 
melaksanakan nilai karakter disiplin dan cinta tanah air dalam beragam kegiatan, 
terutama melalui kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa dan darma putera. 
Kegiatan OSIS juga dapat meningkatkan karakter disiplin dan cinta tanah air 
berdasarkan perubahan yang terjadi pada siswa pengurus OSIS. Meskipun hasilnya 
belum maksimal, diperlukan sebuah inovasi atau pengembangan kegiatan berdimensi 
karakter yang mudah dicerna dan diminati oleh siswa.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan OSIS dalam 
mengimplementasikan nilai karakter disiplin dan cinta tanah air sudah dilaksanakan 
melalui dua kegiatan, namun belum terlihat maksimal masih diperlukan 
pengembangan kegiatan yang berdimensi karakter kebangsaan untuk lebih 
meningkatkan karakter siswa.  
 






Maulana Adloiri Asyafie, an Intra-school Organizational Activity (OSIS) in 
Implementing the Character Values of Discipline and Love of Homeland 
(Descriptive study at SMA Negeri 12 Jakarta). Thesis. Jakarta: Study Program 
Pancasila and Civic Education, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri 
Jakarta, 2020. 
This research aims to describe the activity of OSIS in implementing and 
enhancing the character of discipline and love of homeland. This research conducted 
from February to June 2020. 
This research uses a qualitative approach. Data collection procedures are 
performed by interviews, observations, and documentation studies. The interview was 
conducted to five students of the management of OSIS SMA Negeri 12 Jakarta as 
informant. Two key informant who are the OSIS Trustees and Deputy students in 
SMA Negeri 12 Jakarta. Data that has been obtained analysis. Data analysis is done by 
data reduction technique, data presentation, until withdrawal of conclusion.  
The results showed that the activities of OSIS SMAN 12 Jakarta implemented 
the value of disciplinary character and love of homeland in various activities, 
especially through the basic training activities of student leadership and the darma 
putera. The activity of OSIS can also improve the character of discipline and love of 
homeland based on changes that occur in students of OSIS managers. Although the 
result is not maximal, it is necessary to innovate or develop a character's activities that 
are easily digestible and attracted by students.  
The conclusion of this research is the activity of OSIS in implementing the value 
of the character discipline and love of homeland has been implemented through two 
activities, but has not seen the maximum still needed development of activities that are 
dimensional national character to further improve the character of students.  
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